






以下に再録するのは、2013 年 10 月 23 日に成城大学で行われた冨樫






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 ）　2005 年 12 月 25 日、JR 羽越本線砂越－北余目駅間で、突風のため「特
急いなほ 14 号」の 6 両中 5 両が脱線、内 3 両が転覆し、死者 5 名、負傷
者 32 名の大事故となった。
7 ）　アイルランド民謡であるが、日本では文部省唱歌として、原詩（トマ
ス・ムーア）の大意を残しつつも、字義的にはかなり異なる「訳詞」で普
及した（文部省唱歌は作詞者・作曲者名を明らかにしないのが原則だった
ため、訳詞者不詳）。一番の訳詞は次の通りである。「庭の千草も虫の音も
／枯れて寂しくなりにけり／ああ白菊、ああ白菊／一人遅れて咲きにけり」
追記
　講演会の録画記録に関して、成城大学映画研究部に協力して頂いた。記して感
謝する。
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